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author  attempts  to present how  the  socio-political  and cultural  context of  reception can  trans-
form its national/social content. The musical piece in question has been also added new mean-
ings,  important  for Silesian ethnic group  that  inhabited  the  region of  the Silesian Opera’s cul-
tural impact. Reviews, papers, as well as brief newspaper mentions, were the main object of the 
analysis. The  specificity of  the material  under  the  analysis necessitated  the usage of  the QDA 
Miner software.
Key words: Upper Silesia as an  intersubjective cultural space, Polish cultural  identity,  reception, 
symbol of Polishness.
Tożsamość narodowa w ujęciu kulturalistycznym
Prekursorem kulturalistycznego ujęcia narodu w polskiej socjologii był Florian 
Znaniecki, według którego zasadę wyodrębnienia narodu jako zbiorowości stanowi 











nostki  ludzkie uczą się od  innych działających  jednostek  i w odniesieniu do  tej 
definicji wprowadza rozróżnienie na wytwory materialne i ideacyjne, do których 
zalicza  mowę  oraz  muzykę.  Utwory  muzyczne  zawdzięczają  swoją  tożsamość 
formie estetycznej i znaczeniu, które czyni je wartościowymi emocjonalnie i inte-
























jako  walencja  wymiary  tego  zjawiska:  identyfikację  narodową  i  przyswojenie 
kultury narodowej do tego stopnia, aby była ona uznawana za własną. Narodowa 


















































dominująca kultura narodowa, ale oparta na  realizacji  idei wolności  i  tolerancji 
wielokulturowość (A. Śl i z, 2009, s. 150).
Do wytworów kulturowych uosabiających ważne dla wspólnoty narodowej 
w  danym  okresie  wartości  można  zaliczyć  twórczość  muzyczną,  która  choć 
z założenia asemantyczna, w konkretnych warunkach historyczno -społecznych 






w  kanonie  polskiej  kultury  narodowej,  dlatego  też  warto  zastanowić  się  nad 
jej  rolą  w  kształtowaniu  polskiej  tożsamości  kulturowej  w  ramach  kontekstu 




względu  na  trasy  koncertowe  Opery  Śląskiej  w  Bytomiu,  która  poszczególne 
inscenizacje Halki wystawiała zarówno w Opolu, Zabrzu, Bytomiu, Katowicach, 
Cieszynie,  jak i w Opawie i Ostrawie. Materiał moich socjologicznych dociekań 
stanowią  informacje,  relacje,  recenzje  z  wystawień  i  artykuły  tematyczne  do- 



























(1  recenzja), „Śląska”  (2 artykuły  tematyczne, 1  informacja prasowa), „Rynku” 











strzeni  kulturowej  postaci  Stanisława Moniuszki  na  podstawie  działalności 
Opery Śląskiej w Bytomiu w latach 1945—2005?
3.  Jakie symboliczne funkcje pełniła wystawianana przez Operę Śląską w Bytomiu 
w latach 1945—2005 opera Halka w ramach górnośląskiej  intersubiektywnej 
przestrzeni kulturowej?

















































i  ich  stosunkowo  niewielka  liczba  w  odniesieniu  do  konkretnych  inscenizacji  
opery  powoduje,  że  prezentowane  w  artykule  wyniki  analizy  mają  charakter 
jakościowy.
Kult postaci Stanisława Moniuszki i jego pierwszej opery 












Mickiewicza,  co wskazuje  na  zaczęty  już wtedy  proces  kształtowania  polskiej 
tożsamości  kulturowej  przez  recepcję  twórczości  i  postaci  kompozytora wśród 
mieszkańców górnośląskiej  ziemi  („Gwiazdka Cieszyńska” 1901,  nr  19,  s.  227; 
1902, nr 4, s. 44—45; 1910, nr 24, s. 3). W ramach działalności Związku Śląskich 
Kół  Śpiewaczych w  dwudziestoleciu międzywojennym  nastąpił  proces mitolo-











w  artykułach  tematycznych o  charakterze  intencjonalnym,  kreślących  sylwetkę 
Stanisława Moniuszki jako narodowego twórcy w muzyce polskiej i ukazujących 
patriotyczne — polskie znaczenie jego twórczości. Kulminacją tego procesu była 






Pierwsza  sceniczna  prezentacja  4 -aktowej  opery Halka  na Górnym Śląsku 
miała miejsce  6  lipca  1920  roku na  scenie Teatru Miejskiego w Bytomiu,  gdy 
pod dyrekcją Emila Młynarskiego wystawił ją 150 -osobowy zespół Opery War-
szawskiej. W sumie dano wtedy 11 spektakli, wystawiając dwie opery Stanisława 




















polskości  przez  dzieło  artystyczne  lub  postać  jego  twórcy wiąże  się  nie  tylko 
z  aktywizacją  wśród  obcujących  z  tymi  wytworami  kulturowymi  jednostek 




wystawił Halkę, odwiedzając  z  tym przedstawieniem Szopienice  i  inne miasta 
Górnego Śląska.
W 1922 roku nastąpił podział historyczno -geograficznego obszaru Górnego 






























174  razy —  trzykrotnie więcej  niż  drugą  operę Moniuszki Madame Butterfly. 
Z  jednej  strony w  prasie muzycznej  relacjonującej  działalność  sceny  operowej 
teatru Polskiego w Katowicach odnajdujemy relacje wskazujące na dokonującą 
się za sprawą wykonywania pierwszej opery moniuszkowskiej walencję polskiej 
































Od Śląskiego Teatru Muzycznego  
do Opery Śląskiej w Bytomiu
Zamiar stworzenia na Górnym Śląsku  teatru operowego podjęto w niewiele 
dni  po  wyparciu  z  tego  regionu  wojsk  hitlerowskich.  Trwała  jeszcze  wojna. 
Odradzające się państwo polskie było najbardziej zniszczonym krajem w Europie 
z milionami bezdomnych  ludzi, brakiem pewnych granic  i stacjonującą na  jego 
terenach  wojskową  administracją  sowiecką,  która  dokonywała  rabunkowego 
















1945  roku  na  łamach  „Trybuny  Śląskiej”  opublikowano  wypowiedź  artysty, 
























































w Bytomiu w latach 1945—2005. Dane oszacowano na podstawie rozdziału Daty i wydarzenia. Ka‑
lendarium Opery Śląskiej 1945—2000 zawartego w Pół wieku Opery Śląskiej 1945—2000 (T. K i-
jonka, red., 2003) oraz obliczeń dokonanych na podstawie analizy ksiąg przedstawień znajdujących 
się w archiwum Opery Śląskiej w Bytomiu.
Jest  to  przykład,  indywidualnej  postawy  wielbicielki  muzyki  operowej. 
Natomiast  o  tym,  w  jaki  sposób  kształtowano  recepcję  masowego  odbiorcy 
z historyczno -geograficznego obszaru Górnego Śląska, możemy dowiedzieć  się 
z analizy materiałów prasowych drukowanych w śląskich tytułach. Wyniki analizy 














w inscenizacji z 1945 roku odpowiadała kodowi Stanisław Moniuszko jako naro-
dowy twórca w muzyce polskiej. Teksty te łączyły postać kompozytora z polsko-
ścią a przez podtrzymywanie obecności Halki w górnośląskiej przestrzeni kultu-
rowej kreowały relację etniczną, w której śląskość oznacza polskość. Treść trzech 
tekstów pozwoliła na zastosowanie kodu Halka jako symbol polskości Górnego 
Śląska, a  towarzyszące  refleksji  o  operze  wzmianki  o  działaniach  wojennych 
toczących się jeszcze w wybranych miejscach historyczno -geograficznego obszaru 
Górnego Śląska znalazły odzwierciedlenie w kodzie Halka a antagonizm polsko­


























tamtycznym,  jak  i w  recenzji  z  przedstawienia wydrukowanych w  „Dzienniku 
Zachodnim”  szczegółowo  omówiono  libretto  opery,  uwypuklając  antagonizm 
społeczny  panujący w  feudalnej  Polsce  pomiędzy  szlachtą  a warstwą  chłopską 
jako powód  tragicznego  losu uwiedzionej przez bogatego szlachcica Halki oraz 
ich  dziecka.  Można  to  interpretować  jako  przykłady  odczytania  Halki  zgod-
nego  z  socjalistyczną  doktryną,  dlatego  dwukrotnie  zastosowano  kody  Halka 
a antagonizm społeczny. Należy  jednak zaznaczyć, że nie miał wtedy miejsca 
proces naddawania operze socjalistycznych treści, lecz jedynie zabieg uwypuklenia 
wątku, który jest immanentą częścią opertej na libretcie Włodzimierza Wolskiego 
Moniuszkowskiej  Halki.  Warto  również  zauważyć,  że  jako  pierwszy  spektakl 










dzielących daty drugiej  i  trzeciej  inscenizacji Halki prezentowanej przez Operę 
Śląską  w  Bytomiu  dzieło  to  wykonano  173  razy  (wykres  1).  Oznacza  to,  że 
















miu  recepcja  trzeciej  z kolei  inscenizacji  opery Halka  została  zanalizowana na 
podstawie  dwóch  recenzji  zamieszczonych w  „Dzienniku Zachodnim”  i  jednej 
wydrukowanej w „Trybunie Śląskiej”. Charakterystyczną cechą tych tekstów było 





były  treści pozwalające na zastosowanie kodu Halka a antagonizm społeczny. 




wielkiego  reżysera  Leona  Schillera,  który  w  swym  odkrywczym wystawieniu 
Halki w Poznaniu przywrócił jej głęboki sens społeczny i mocny akcent klasowy. 
Pozwoliło  to  na  czterokrotne  użycie  kodów  Halka a antagonizm społeczny. 
Kreślona w tych tekstach postać Moniuszki częściej ukazuje go jako społecznika 
i  kompozytora  polskiego  niż  narodowego  twórcę w muzyce  polskiej. Zapropo-
nowaną w 1955 roku trzecią z kolei inscenizację opery bytomski zespół w ciągu 
następnych dziesięciu lat wykonał 165 razy (wykres  1).
Czwartą  z  kolei  inscenizację Halki  zaprezentowano w bytomskim gmachu 
przy  ulicy  Stanisława Moniuszki  po  raz  pierwszy  16  czerwca  1965  roku,  aby 
uczcić  zgodnie  z  tradycją  dwudziestoletnią  działalność  tej  placówki. Na  prze-
strzeni  10  lat  dzielących  prezentację  czwartej  i  piątej  inscenizację  tego  dzieła 










 -geograficznym  obszarze Górnego  Śląska,  dzięki  czemu  podtrzymywana  była 

































Stanisława Moniuszki  jako  symbolu  polskości Górnego Śląska,  który w  dwu-





















kompozytora  ani  jego  dzieła  na  symbol  polskości Górnego  Śląska. W  recenzji 













w Bytomiu. W analizie  tych  recenzji  zastosowano kody Stanisław Moniuszko 













występowanie  treści  mitologizujących  Stanisława  Moniuszkę  na  narodowego 
twórcę w muzyce  polskiej,  a  jego  operę  na  symbol  polskości Górnego  Śląska. 
Przypomniano  nawet  fakt  oddolnego  ruchu  społecznego  śląskich  amatorskich 
śpiewaków zrzeszonych w Związku Śląskich Kół Śpiewaczych, którego efektem 









Przez  dziesięć  kolejnych  lat  wykonano  ją  169  razy  (wykres  1). W materiałach 
prasowych kreujących wśród górnośląskiej  ludności recepcję postaci Moniuszki 
i jego pierwszej opery dominowały treści łączące Halkę z polskością, a Stanisława 
Moniuszkę ukazujące jako narodowego twórcę w muzyce polskiej. Kontekst 
słowny towarzyszący wspominaniu osoby kompozytora wskazuje na łączenie jego 
osoby z polskością. Podkreślano popularność poszczególnych fragmentów opery 
wśród  śląskich  melomanów,  co  wyrażało  się  nuceniem melodii  z  arii  podczas 
przedstawień  i  długimi,  intensywnymi oklaskami w  trakcie  trwania  spektaklu. 
Takim  fragmentom Moniuszkowskiego  dzieła,  jak Mazur  z  końca  I  aktu,  arie 
Gdyby rannym słonkiem i Szumią jodły na gór szczycie, przypisano status „prze-
bojów” operowych, w czym z jednej strony można dopatrzeć się wpływu kultury 







muzycznie  logiczna  całość,  która  funkcjonuje  w  intersubiektywnej  przestrzeni 







do  Gazety  Wyborczej”  —  2  recenzje,  3  informacje,  „Życiu  Bytomskim”  — 

























artystów  tworzących  ówczesne  i  wcześniejsze  przedstawienia  poszczególnych 
inscenizacji dzieła. Treści zawarte zarówno w relacjach, jak i w wywiadach nie 
mitologizowały twórcy Halki ani jego dzieła na symbol polskości Górnego Śląska, 
dlatego w ich analizie zastosowano kod Stanisław Moniuszko jako kompozytor. 
Recenzje  zawierały  treści  łączące  kompozytora  z  polskością,  podtrzymujące 
symboliczny sposób funkcjonowania w intersubiektywnej przestrzeni kulturowej 
Halki  jako symbolu polskości, a Moniuszki  jako narodowego twórcy w muzyce 






















































w  „Trybunie  Wojewódzkiej”  —  1  recenzję  z  koncertu.  We  wszystkich  tych 








a współczesność, Moniuszko a europejskość. W dokumentach tych występowały 
również fragmenty pozwalające na użycie kodów Halka a polskość i Moniuszko 
jako narodowy twórca w muzyce polskiej. Wytłumaczenie  tego  faktu  odnaj-
dujemy w  artykułach  tematycznych, w  których  cytuje  się wypowiedź  reżysera 
przedstawienia:





ryzykować  i wyczyścić  „Halkę” ze  stereotypu,  ze  sztampy  inscenizacyjnej — 
zapowiada.  Dlatego  legendarną  pozycję  polskiej  literatury  operowej  ujrzymy 
w innym nowoczesnym wcieleniu.
M. Monka, 2005





operowej  obrosło  narodową  tradycją.  Doceniono,  że  wyeksponowanie  stanów 
emocjonalnych głównych bohaterów pozwoliło widzom na przeżycie  swoistego 
katharsis podczas przedstawienia. W przeanalizowanych artykułach dominowały 






















Moniuszko a europejskość, Halka a polskość, Stanisław Moniuszko jako 
narodowy twórca w muzyce polskiej. W jednym z tekstów obszernie opisywano 
historyczną premierę Halki na scenie Teatru im. S. Wyspiańskiego w Katowicach 
14 czerwca 1945 roku. Od tej premiery rozpoczęła swą działalność śląska placów-
ka operowa, dlatego zastosowano  również kody: Halka jako symbol polskości 







z  tradycją  artyści  Opery  Śląskiej  w  Bytomiu  zapewne  zaprezentują  dziewiątą 






















przestrzeni kulturowej może przyczynić  się do  integracji górnośląskiej  ludności, 















































pospolitej  Polskiej  powodowały,  że  dziełu,  które  funkcjonowało  jako  wytwór 
działalności narodowego twórcy, w muzyce polskie przydawano dodatkowe treści.
















































czwartej  inscenizacji,  czego  przyczyn  można  upatrywać  w  zawartych  w  nich 
nieodpowiadających socjalistycznej doktrynie treściach.
Dokonana  w  1989  roku  zmiana  systemu  politycznego  państwa  polskiego 
spowodowała  upodmiotowienie  historyczno -geograficznego  obszaru  Górnego 
Śląska. W przestrzeni kulturowej tego obszaru za sprawą kreowanej przez śląską 
prasę recepcji dzieł Moniuszkowskich wytwory kulturowe, takie jak Halka i jej 
twórca, zaczęto asymilować do wielokulturowej górnośląskości. Zjawisko to jest 
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